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SERAMAI27pensyarahdan penyelidik cemerlang
Universiti Putra Malaysia
(UPM) menerima pengiktirafan
sempena Majlis Gemilang
Akademia Putra di Putrajaya,
baru-baru ini.
Daripadajumlah itu, lima
menerima Anugerah penga-
jaran Putra yang dikhususkan
untuk pensyarahcemerlang,
Anugerah Penyelidik Cemer-
lang (tujuh) dan Anugerah
Perundingan (Iapan)untuk
perundingan yang menjana
pendapatan universiti serta
Anugerah Insentif Paten (tu-
juh).
Ketiga-tiga kategori itu
adalah anugerah utama bagi
mengenal pasti calon Anuge-
rah Akademia Negarayang
dianjurkan Kementerian Penga-
jian Tinggi pada setiap tahun.
Penerima Anugerah
Pengajaran Putraadalah Prof
Dr Mohamed Ali Rajion dari
Fakulti PerubatanVeterinar,
Prof Madya Dr Samsilah Roslan
(Fakulti Pengajian Pendidikan),
Prof Madya Dr Saleh Kadzimin
(Fakulti Pertanian),Dr Ooi
PeckToung (FakultiPerubatan
Veterinar) dan Dr H'ng Paik San
(Fakulti Perhutanan).
Sementara itu, penerima
Anugerah Penyelidik Cemer-
lang kategori Penerbitan Cemer-
lang ialah Prof Dr Mohd Adzir
Mahdi dari FakultiKejuruteraan
dan Prof Madya Dr Norhasni
Zainal Abiddin (FakultiPengajian
Pendidikan), manakalaDr Adam
LeowThean Chor (Fakulti Biote-
knologi dan SainsBiomolekul)
serta Prof Datin Paduka Dr Aini
Ideris (FakultiPerubatanVeteri-
n3r) masing-masing penerima
kategori Penyelidik Muda dan
Pengkomersialan.
Penerima lain Prof Ir Dr Mohd
Sapuan Salitdari Fakulti Keju-
ruteraan dengan dua anugerah
iaitu KhasAntarabangsa dan
Insentif Penerbitim, Prof Dr Mohd
Adzir Mahdi dari fakulti sama
menerima Anugerah Penerbitan
dan Dr SyahrilnizamAbdullah
(Fakulti Perubatan dan Sains
Kesihatan)mendapat Insentif
Penerbitan.
Penyandang Anugerah Emas
Perunding Cemerlang ialah Prof
Madya Dr Paridah Md Tahir dari
Fakulti Perhutanan dengan pro-
jek bernilai RM592,783dan Prof
Madya Dr Mohd KamilYusuf dari
Fakulti Pengajian Alam Sekitar
(RM514,OOO).
Penerima Perakanugerah
sama ialah Dr Azlizam Aziz dari
Fakulti Perhutanan dengan pro-
jek bernilai RM447,475,Dr Amin
Mahir Abdullah dari Fakulti Per-
tanian (RM415,OOl),Mohd Basri
Hamzah dari Institut Perhutanan
dan Produk Hutan (RM403,050),
Prof Dr Mohd Ali Hassandari
Fakulti Bioteknologi dan Sains
Biomolekul (RM300,820)dan
Prof Madya Dr Awang Noar Abd
Ghani dari Fakulti Perhutanan
(RM299,195).
Sementara itu Prof Madya Dr
Paridah MdTahir dari Institut
Perhutanan Tropika dan Produk
Hutan memenangi Anugerah
Perunding Putra dengan projek
bernilai RM592,783.
Paridah diberi kepercayaan
untuk menjalankan dua projek
perundingan dengan projek
kajian mengenai SistemPe-
mantauan dan Auditan untuk
Program Tanaman Ladang
Hutan bersamaLembaga
Perindustrian Kayu Malaysia
bernilai RM352,783dan projek
Development of High-Grade Oil
Palm Stem Plywood for Build-
ing Construction kerjasama
Lembaga Perindustrian Kayu
Malaysia bernilai RM240,OOO.
